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““Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.”  
(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
 
“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”  
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
 
“ Lebih baik kecil hati tapi bertindak, daripada lompat-lompat bersemangat tapi 
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TINGKAT KESIAPSIAGAAN GEMPABUMI SISWA KELAS VII SMP 
MUHAMMADIYAH 7 SURAKARTA KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA 
TAHUN 2014 
 
Sasongko Putro Nugroho. A610100020. Program Studi Pendidikan Geografi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat kesiapsiagaan siswa 
terhadap bencana gempabumi Variabel yang digunakan adalah kesiapsiagaan 
siswa terhadap bencana gempabumi dan Materi pembelajaran gempabumi yang 
diperlukan siswa berdasarkan hasil kesiapsiagaan siswa. Sampel dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 7 Surakarta yang berjumlah 64 
responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian 
tentang tingkat kesiapsiagaan gempabumi siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 7 
Surakarta masuk ke dalam kategori “Siap” berdasarkan indeks gabungan 
kesiapsiagaan sebesar 70%, dan materi pembelajaran gempabumi yang diajarkan 
kepada siswa kelas VII berdasarkan wawancara terhadap guru IPS Terpadu 
menyatakan bahwa materi gempabumi yang diajarkan kepada siswa kelas VII 
meliputi Pengertian bencana gempabumi secara umum, dampak dari bencana 
gempa bumi, dan cara menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi saat di 
sekolah. Materi pembelajaran gempabumi yang perlu ditambahkan berdasarkan 
hasil parameter kesiapsiagaan yang kurang, yaitu parameter rencana tanggap 
darurat dan parameter sistem peringatan dini. Kurikulum 2013 dapat disisipi 
materi pembelajaran gempabumi secara tematik dalam Kompetensi Inti dan 
Kompetensi Dasar tertentu yang relevan. 
 
Kata kunci: Bencana, kesiapsiagaan, materi pembelajaran. 
